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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Наприкінці XX століття в Україні дитяча психотерапія набула розвитку в таких 
роботах як О. І. Захарова, Д. М. Ісаєва, М. І. Буянова, В. А. Скуміна. Таким чином, 
дитяча психотерапія – відносно молода дисципліна, яка відділилась на початку 
XX століття від загальної психотерапії, пройшла разом з нею шлях від інтуїтивних 
емпіричних форм, що ставили акцент в терапії на зовнішні від пацієнта чинники 
(флюїди, гіпнотерапія) до особисто орієнтованої терапії, що спирається на вивчення 
та сприяння особистому розвитку дитини, нейтралізацію несприятливих факторів 
середовища, що гальмують і пригнічують цей розвиток. 
Стан сучасного освітнього процесу потребує переосмислення усталеної 
системи методів роботи соціального педагога та врахування досягнень психології, 
психіатрії, психотерапії у роботі з дітьми. Суттєве значення мають принципи 
динамічного вивчення дитини і якісного аналізу отриманих даних. 
В цілому методи психотерапії ґрунтуються на двох формах роботи: 
індивідуальній та груповій, кожна з яких характеризується визначеною технологією 
побудови взаємодії між соціальним педагогом і дитиною. 
Соціальні педагоги в своїй роботі з дітьми дошкільного віку використовують 
різноманітні психотерапевтичні методи. Охарактеризуємо деякі з них. 
Арт-терапія – лікування засобами мистецтва. Надає вихід внутрішнім 
конфліктам і сильним емоціям, сприяє підвищенню самооцінки дитини та їх 
здатності усвідомлювати свої відчуття. В даний час арт-терапія набуває все більшої 
і більшої популярності. 
Ігрова терапія – метод психотерапевтичного впливу на дітей з використанням 
гри. Вона впливає на розвиток особистості, сприяє створенню близьких відносин 
між учасниками групи, знімає напругу, тривогу, страх перед оточуючими, підвищує 
самооцінку, створює умови для особистісного розвитку дитини. Використання 
ігрових вправ (рольових, ситуаційних статичних, рухливих ігор та ін.) надають змогу 
створювати сприятливі умови для особистісного зростання, змінити ставлення до 
свого "Я", підвищити рівень самосприйняття. У грі виявляються різні форми 
подолання травмуючих переживань [1]. 
Музикотерапія – метод, що використовує музику в якості засобу корекції. 
Музикотерапія активно використовується в корекції емоційних відхилень, 
страхів, рухових і мовних розладів, психосоматичних захворювань, відхилень у 
поведінці, при комунікативних труднощах. 
Казкотерапія. Особлива значущість казкотерапії виявляється у роботі з 
дітьми молодшого віку. За допомогою казок діти набувають необхідних знань і 
навичок, вчаться переборювати складні ситуації. Мовою казки можна розпочати 
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розмову про щось досить складне для розуміння дитини. Більше того, казки 
дозволяють опосередковано підійти до питань, болісних для дитини, а також 
допомогти дитині в символічній формі виразити і відрегулювати важкі почуття, 
особливо якщо вона сама бере участь у придумуванні казки. 
Можливості роботи з казкою: 
•  використання казки як метафори; 
•  малювання за мотивами казки; 
•  обговорення поведінки і мотивів дій персонажу; 
•  програвання епізодів казки; 
•  використання казки як притчі (з допомогою метафори можливий варіант 
вирішення ситуації). 
Позитивний вплив методів казкотерапії на дитину: 
•  казка допомагає пізнати оточуючий світ; 
•  знімає емоційну напругу, розслабляє; 
•  допомагає побачити шлях з емоційної безвиході; 
•  в непрямій формі дитина отримує морально-етичний урок і, наслідуючи 
героя, може змінити власну поведінку; 
•  дає можливість налагодити емоційний контакт дорослого з дитиною [1]. 
Танцювальна терапія – метод, що застосовується під час роботи з дітьми і 
підлітками з порушеннями спілкування та міжособистісної взаємодії. Танцювальні 
рухи в поєднанні з фізичними контактами та інтенсивною міжособистісною 
взаємодією можуть стимулювати глибокі і сильні почуття. 
Психогімнастика – одна з форм психотерапії, при якій взаємодія ґрунтується 
на руховій експресії, міміці, пантоміміці. Поєднання міміки, жестів, рухів і дотиків 
створює більш повну можливість вираження і передачі своїх почуттів [2]. 
Отже, кожен психотерапевтичний метод має свій вплив і своє вирішальне 
значення для кожної людини. Разом з тим, слід наголосити, що гарним соціальним 
педагогом є не той, хто просто вивчає різні психотерапевтичні методи, а той, хто 
через глибокі контакти з кожною дитиною буде намагатися якнайкраще її зрозуміти 
й збагачувати свій власний світ переживань, бо розуміння іншої людини залежить 
не стільки від методу, скільки від людських якостей соціального педагога. 
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